













　中村教授は，Dual Tracking は Excel 等の表計算ソフトを利用し関数などに習熟すれば











（1） Dual Tracking という概念は，Bartley J. Madden が，新しい医薬品の早期利用を可能にするために政府主体
の医薬品承認だけでなく，患者自身が薬効を検証する方法を用意する方法として主張した。
 https://www.heartland.org/news-opinion/news/economic-rewards-of-dual-tracking（2018 年 3 月 29 日現在）




















Excel は，1,048 千行，16 千列のデータを扱える（5）。中村教授は，監査実務において 2,550
千件の仕訳データを対象として CAAT を実施したとしている（6）。1 件のデータを 1 行の
データとして扱う Excel を利用すれば，その半数の仕訳データについて，一度の作業で
Dual Tracking を実施することが理論的に可能である。
　Dual Tracking により財務諸表を作成するために必要な Excel の関数は，SUMIFS 関数
一つである。元帳を作成するためには，IF 関数，OR 関数，SMALL 関数，VLOOKUP










（5） https://support.office.com/ja-jp/article/Excel- の仕様および制限 -1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3　
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ここでは B3 から B14 を借方科目と名前をつける。名前をつけたことで，B3：B14 と表示
されるこの範囲は絶対参照となる。名前を引数とすることで当該セルは，関数をコピーし
ても同じセル番地を参照するようになる。





























































の取引番号が A 列，借方科目が B 列，借方金額が C 列，貸方科目が D 列，貸方金額が E
列であり，仕訳データの右側に抽出された取引番号を記入する F 列を設ける。引数の理
解を容易にするために F3 から F14 の範囲を「該当取引番号」と名付ける。
　元帳作成の対象となる勘定科目を H2 のセルに記載する。ここで作成する元帳の勘定科
目「現金」が記入される。
　この F 列に，IF 関数と OR 関数をもちいて次の記述をする。
＝IF（OR（B3=$H$2，D3=$H$2），A3，””）
　IF 関数の論理式に OR 関数をもちいることで，複数の条件の一つでも満たしていれば，
真の場合に指定の引数が表示され，どちらにも該当しなければ，偽の場合の指定の引数が
表示される。






　元帳として出力を求める勘定科目が記入された H2 のセルを H 列 1 行のそれぞれに $






























検索値が記された A 列を 1 番目として数えるので，この科目を表示するには仕訳データ















　表記する元帳の勘定科目は H2 に入力されているので，H2 に一致するのかしないのか
図 8　作成される元帳
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を条件として VLOOKUP 関数の戻り値を示すのか，空白を示すのかを指定する。元帳行
数 1 について各項目の関数を示すと以下のようになる。各項目の式を必要な行数まで複写




























　前章で示した Excel を利用した方法によれば，Dual Tracking は，実現可能である









































（12） R. GENE BROWN “Change Audit Objective and Techniques” Accounting Review, October 1962, 2004, pp. 
696-701。
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れる。1881（明治 13）年，東京には 23 校の私立学校が簿記教育をおこない（15），10 年後
の 1890（明治 23）年には 47 校を数えるようになる（16）。
　商法講習所（現一橋大学）が設立されるのは，1875（明治 8）年であった。翌年には，

























































（21） Edwin S. Hunt “The medieval super-companies: a study of the Peruzzi Company of Florence” New York: 
Cambridge University Press, 1994, p. 105.
 清水廣一郎『中世イタリア商人の世界』平凡社，1982，pp. 22-27。







（24） R. Gene Brown “Changing Audit Objectives and Techniques.’’ Accounting Review. October 1962. p. 697。
（25） American Accounting Association, A statement of Basic Accounting Theory, American Accounting 
Association, 1966, p. 10。
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　本学の中村元彦教授は，『IT 会計帳簿論』において Dual Tracking という監査手続を提
言した。本研究ノートでは，中村教授が Excel 等の表計算ソフトを利用し関数などに習熟
すれば可能であるとした Dual Tracking をおこなうための仕訳データから財務諸表や元
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